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[摘 要] 本文首先对民办高校财务管理课程的设立背景和教学现状进行了分析，然后针对问题提出了
一些相应的教学方法创新的建议：如加强教材建设，区分教材的层次；构建积极互动的教学方式；以及营造
良好的实践环境，提高教师的教学水平等。本文希望通过对新的教学方式的探讨，能够为提高财务管理教学
效果提供新的思路。
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一、引言
财务管理课程是高校财经类专业
的必修课，是以会计学、管理学、经
济学、统计学、金融学等知识为背景，
研究如何组织企业的筹资、投资、营
运和分配等财务活动，并处理各种财
务关系的一门应用型管理学科。一般
来说，民办高校在设置财务管理课程
时，会分为初级财务管理和高级财务
管理两部分，开设中级财务管理的较
少。初级财务管理基础主要讲授财务
管理的基础概念、理论和基本方法。而
高级财务管理是针对非常规性业务的
财务管理，具有财务专题的性质，包
括财务战略管理、企业并购财务管理、
国际财务管理、企业集团财务管理、企
业重组等内容。高级财务管理一般面
向财务管理专业的学生或其他财经类
的学生选修而开设。在教学方法和手
段方面，民办高校主要采用通常的以
教师为中心的班级授课制，引进多媒
体教学，并通过作业、测验和期末考
试等来实现对学生学习效果的评估。但
鉴于财务管理课程本身的特点和学生
的接受能力，实际教学效果并不理想，
而且新时代不断更新的理论和知识，也
要求我们跳出传统的教学模式和教学
框架，开发出更有效的教学方法，从
而激发学生更大的学习兴趣。
二、财务管理课程的教学现状分析
目前，我国民办高校的财务管理
教学效果不够理想，主要体现在以下
几个方面：
1．财务管理课程的学科综合性强，
和会计学、金融学、经济学等内容关
系密切，部分学生如果没有打好相关
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